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La tesis Metacomprensión de la lectura y estrategias de aprendizaje en ingresantes a la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015 se inició con la formulación del problema ¿Qué relación existe 
entre la metacomprensión de la lectura y las estrategias de aprendizaje en ingresantes a la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015? El objetivo fue determinar la relación que existe entre la 
metacomprensión de la lectura y las estrategias de aprendizaje. El método de investigación 
fue el cuantitativo de tipo correlacional y de diseño  no experimental transversal 
descriptivo correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 182 estudiantes 
y la muestra de 124 estudiantes, las cuales fueron encuestadas mediante un cuestionario 
tipo Likert. La confiabilidad del instrumento se hizo con Alfa de Cronbach, cuyo resultado 
(𝛼= 0,973) indica alta confiabilidad. Los resultados indican que existe una correlación 
positiva alta  entre la metacomprensión de la lectura y las estrategias de aprendizaje, según 
el coeficiente Rho de Spearman (𝒓𝒔 = 0,966). También  existe una correlación positiva alta  
entre la predicción de lectura y las estrategias de aprendizaje,  según el coeficiente Rho de 
Spearman (𝒓𝒔 = 0,860). Por otra parte existe una correlación positiva alta  entre predicción 
de lectura y las estrategias de aprendizaje según el coeficiente Rho de Spearman (𝒓𝒔 = 
0,966). Además existe una correlación positiva alta entre la evaluación de lectura y las 
estrategias de aprendizaje según el coeficiente Rho de Spearman (𝒓𝒔 = 0,852). En 
conclusión, existe una correlación positiva alta entre la metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 







Metacomprehension thesis reading and learning strategies entrants to the Faculty of 
Agricultural and Nutrition at the National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle, 2015 began with the formulation of the problem What is the relationship between 
the metacomprehension reading and learning strategies entrants to the Faculty of 
Agricultural and Nutrition at the National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle, 2015? The objective was to determine the relationship between metacomprehension 
reading and learning strategies. The research method was correlational quantitative and 
descriptive correlational cross non-experimental design. The study population consisted of 
182 students and the sample of 124 students, which were surveyed by questionnaire Likert. 
The reliability of the instrument was made with Cronbach's alpha, the result (= 0.973) 
indicates high reliability. The results indicate that there is a high positive correlation 
between metacomprehension reading and learning strategies, according to the Rho 
Spearman coefficient (= 0.966). There is also a high positive correlation between the 
prediction of reading and learning strategies, according to the Rho Spearman coefficient (= 
0.860). On the other hand there is a high positive correlation between prediction reading 
and learning strategies according to the Rho Spearman coefficient (= 0.966). In addition 
there is a high positive correlation between reading assessment and learning strategies 
according to the Rho Spearman coefficient (= 0.852). In conclusion, there is a high positive 
correlation between metacomprehension reading and learning strategies entrants to the 
Faculty of Agricultural and Nutrition at the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle, 2015. 







La implantación del nuevo paradigma educativo está abriéndose poco a poco, y los 
cambios se acercan a su fin para convertirse ya en algo estructurado e institucionalizado 
dentro del marco educativo. Es cierto que esta reforma está generando controversias tanto 
en su delimitación conceptual como en la forma de abordar la educación por competencias,  
El propósito fundamental de este trabajo es investigar la metacomprensión de la 
lectura y estrategias de aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
La  investigación fue desarrollada en dos etapas, en la primera etapa, se aplicó la 
prueba piloto a un grupo con similares características de la muestra real, con la finalidad de 
demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición; en la segunda etapa, se trabajó 
con la muestra completa, la misma que permitió tener la certeza que se englobaba el total 
de la población. 
 
Es así que el presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia, el  alcance y las limitaciones de la investigación. 
 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las variables 
materia de investigación tales como: metacomprensión de la lectura y estrategias de 
aprendizaje, así como los antecedentes nacionales e internacionales y la definición de los 







El capítulo III, propone las hipótesis, variables y su operacionalización. 
 
El capítulo IV, explica el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información y 
el tratamiento estadístico. 
 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, asimismo se presentan los resultados a través de la descripción e inferencia 
de las variables metacomprensión de la lectura y estrategias de aprendizaje, en la que se 
demuestra que existe una relación significativa entre ambas variables de estudio, lo que 
sirvió de sustento para realizar la discusión de resultados con los antecedentes de la 
investigación. 
 
En las conclusiones y recomendaciones se dan a conocer todo lo alcanzado después 
de la investigación, entre los resultados a los que se arribaron fue: Como r= 0,966 y Sig 
(bilateral) =0,000 < 0,01 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa y 
se concluye que existe una correlación positiva alta entre la metacomprensión de la lectura 
y estrategias de aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Finalmente, se muestra la bibliografía con los autores y obras consultadas, que dan 
sustento teórico a este trabajo de investigación, asimismo se incluye en los apéndices los 
instrumentos de recolección de datos usados en cada caso, las pruebas de validación y 







Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Actualmente, la universidad peruana enfrenta el reto de formar profesionales que tengan la 
capacidad de procesar la información que sus centros de estudios y las tecnologías de 
información les ofrecen. Para lograr esta capacidad, el  estudiante debe desarrollar su 
propio estilo de comprender y actuar, con conocimiento de la esencia de las causas y una 
gran independencia y responsabilidad en la solución de los problemas que se les presente 
en la vida cotidiana, así como avizorar la solución de otros en el futuro. 
Desde hace décadas la enseñanza aprendizaje estuvo orientada a cumplir con 
programas propuestos, con horarios preestablecidos, con medir resultados finales, sin tener 
en cuenta aspectos relevantes como saber la manera  en que el estudiante construye su 
conocimiento o cuáles son los intereses y motivos de logro de sus aprendizajes y, lo más 
importante, si este es consciente de lo que aprende o no aprende y si se considera capaz de 
modificar sus estrategias de aprendizaje. 
Frente a esta realidad, se ha realizado una serie de investigaciones y se ha 
promovido políticas educativas, para atender la problemática desde diferentes puntos de 
vista, enfoques que intentan resolver el problema de la comprensión de la lectura, pero 
hasta hoy aún no hay soluciones concretas. 
Una tendencia importante es aquella que busca transformar y enriquecer el proceso 
educativo mediante la promoción del aprendizaje activo, cooperativo, crítico y reflexivo de 
los alumnos. Un tipo de aprendizaje como el mencionado se corresponde con las 
aspiraciones de desarrollo  pleno del hombre, de realización personal y de  





conocido que la actividad genuinamente humana es consciente y autorregulada, según las 
metas y propósitos que el hombre puede decidir con anticipación, y que su personalidad 
expresa una tendencia hacia la regulación del comportamiento y de la propia persona en las 
distintas áreas en que se desenvuelve.  
La educación y las metas del proceso docente deben dirigir esfuerzos hacia la 
formación de procesos y mecanismos que permitan el desarrollo  de la autorregulación, 
como un proceso necesario al hombre de estos tiempos, inmerso en constantes cambios, 
fundamentalmente, científicos y tecnológicos.  
Con el nuevo enfoque educativo se pretende enseñar a aprender a aprender, que 
implica aprender con autonomía, independencia y construir los propios conocimientos. El 
ideal educativo es obtener como resultado del proceso un alumno activo, emprendedor y 
protagonista de su aprendizaje; capaz de participar en la elaboración de los objetivos del 
mismo, en la determinación de los procedimientos y vías para lograrlo, así como la 
evaluación del proceso y sus resultados.  
En tal sentido, es importante aprender procedimientos y estrategias para manejar la 
información, lo cual nos permitirá continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Aprender 
estrategias de aprendizaje es aprender a aprender y el aprendizaje estratégico es una 
necesidad en el mundo de hoy; La metacognición significa  ir más allá del conocimiento. 
Se interpreta como la cognición acerca de la cognición, el conocimiento acerca del 
conocimiento y el saber, todos ellos referidos a un sujeto cognoscente que racionaliza, 
piensa reconoce en sí el conjunto de procesos de su pensamiento que lo facultan y le 
posibilitan el aprendizaje sobre una realidad, objeto de su pensamiento. 
La metacognición se encuentra relacionada con las experiencias de aprendizaje, 





mayor o menor nivel de aprendizaje. Este hecho se hace más importante cuando se trata de 
la lectura y su comprensión. 
Comprender es captar, conocer el qué, el cómo y el porqué de las cosas; implica 
extraer significados, penetrar en el sentido de una realidad. La comprensión se vale de 
todos los procesos cognitivos para alcanzar la meta del conocimiento. 
El objetivo central de la lectura es la comprensión de todo aquello que se 
decodifica. El papel de las estrategias de metacomprensión en la comprensión delectura es 
relevante, porque permite predecir, coordinar información, tener conciencia de la validez 
de las estrategias que utiliza y buscar otras posibilidades para mejorar su comprensión. 
Bajo estos puntos de vista, es que nos interesamos en desarrollar la presente 
investigación, sobre todo porque nuestra experiencia nos muestra una realidad  en la que 
encontramos estudiantes con deficiente rendimiento académico y poco interés por su 
desarrollo académico y formación profesional. 
El propósito de la presente investigación es describir  la metacomprensión  de la 
lectura y su relación con  las estrategias de aprendizaje en los estudiantes ingresantes a la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación en el año 
2015. 
1.2 Formulación del problema: General y específicos  
1.2.1 Problema general  
Pg. ¿Qué relación existe entre la metacomprensión de la lectura y las estrategias de 
aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la  






1.2.2 Problemas específicos 
Pe1. ¿Qué relación existe entre la predicción de la lectura y la estrategias de aprendizaje 
en ingresantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique guzmán y Valle, 2015? 
Pe2. ¿Existe relación entre la verificación de la lectura y las estrategias de aprendizaje en 
ingresantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015?  
Pe3 ¿Existe relación entre la evaluación de la lectura y las estrategias de aprendizaje en 
ingresantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015? 
 
 
1.3 Objetivos: General y específicos 
1.3.1 Objetivo general  
Og. Determinar  la relación que existe entre la metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
Oe1.  Describir la relación que existe entre la predicción de la lectura y las estrategias de 
aprendizaje en ingresantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 





Oe2. Identificar la relación que existe entre la verificación de la lectura y las estrategias 
de aprendizaje en ingresantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
.Oe3. Reconocer la relación que existe entre la evaluación de la lectura y las estrategias 
de aprendizaje en ingresantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia 
El presente trabajo de investigación es importante porque las dos variables son aspectos 
que cada vez cobran importancia en el campo de la educación, la que desde hace algunas 
décadas está preocupada en mejorar el  proceso de aprendizaje como elemento clave para 
mejorar la enseñanza.  En el nivel de educación superior universitaria es relevante este 
tema de investigación porque la universidad tiene como tarea fundamental formar 
profesionales con capacidad de potenciar la generación de nuevos conocimientos y con 
habilidades y microhabilidades para crear y adoptar nuevas tecnologías. 
 
De todos los factores que intervienen en el aprendizaje, destacan las estrategias  de 
aprendizaje que utiliza cada persona, es decir, la manera que cada uno tiene de captar, 
recordar, imaginar, o enseñan un contenido determinado; pero también es importante la 





Esta investigación es importante también porque  los resultados que obtengamos  
nos servirán para diseñar las alternativas correspondientes que nos permitan optimizar los 
niveles de aprendizaje de los estudiantes.  
Los resultados de la investigación nos permitirán, asimismo, compararlos con otros 
resultados logrados en el país o en el extranjero, en un intento de diversificar las 
explicaciones en torno a este problema. 
1.4.2. Alcances 
El alcance específico se circunscribe al ámbito de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición  
perteneciente a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 
2015. Asimismo, el alcance en términos generales llega a todas las instituciones educativas 
de nivel básico y superior, pues constituye una posibilidad de alternativa como propuesta 
metodológica.   
 
1.5     Limitaciones de la investigación. 
El acopio  de la información científica se hace difícil debido a que esa información 
especializada se halla en lugares a los cuales  el acceso es restringido. 









2.1 Antecedentes del estudio 
A continuación describiremos los trabajos más relevantes en función a las variables de 
estudio. 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Aliaga (2010) en su tesis de maestría: Relación entre las estrategias de metacomprensión 
lectora y la comprensión lectora de las alumnas de la especialidad de Educación Inicial de 
la Universidad de Huancavelica. Con una muestra de 75 estudiantes, llegó a la siguiente 
conclusión general: “Las estrategias de metacomprensión lectora difieren estadísticamente 
en el nivel de comprensión lectora del alumnado”. Esto comprueba que existe una relación 
directa y positiva entre ambas variables. También se determinó que las alumnas desarrollan 
de manera esporádica y no metódica estrategias de metacomprensión lectora, lo cual se 
puede explicar por factores de carácter pedagógico y didáctico. 
Galindo (2010) en su tesis de maestría: Metacomprensión lectora y su relación con las 
estrategias de aprendizaje en alumno de la Facultad de Humanidades de la UNE. El 
objetivo de la investigación fue establecer la relación existente entre la metacomprensión 
lectora y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Humanidades. 
Este trabajo de  investigación descriptiva y de diseño correlacional, en la que participó una 
muestra de 315 estudiantes de diferentes especialidades,  arribó a la siguiente conclusión: 
“Existe una relación significativa entre la metacomprensión lectora y las estrategias de 





Zavala (2008) en su tesis de maestría: Relación entre el estilo de aprendizaje y el nivel de 
comprensión lectora en estudiantes del quinto de secundaria de colegios estatales y 
particulares de Lima Metropolitana. La investigación de tipo descriptivo correlacional 
midió el grado que existe entre dos variables sobre las que no se ha ejercido ningún 
control. La conclusión estableció que los estilos de aprendizaje y la comprensión de lectura 
son variables que no están asociadas en los estudiantes de quinto de secundaria de Lima 
Metropolitana.  
Velásquez (2005) en su tesis de maestría: Comprensión lectora y rendimiento académico 
en estudiantes del primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.  La investigadora realizó  un estudio correlacional, para optar el 
grado de Magister en Ciencias de la Educación, con mención en Problemas de 
Aprendizaje, en la Escuela de Post grado de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Presenta el planteamiento del problema del modo siguiente: 
¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en 
estudiantes del primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos? ; Asimismo su objetivo general fue determinar la relación 
que existe entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en estudiantes 
del primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. La investigación presenta las siguientes conclusiones: (1) La 
comprensión lectora se correlaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los alumnos y alumnas del primer año de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de san Marcos. (2) El análisis comparativo de la 
prueba de comprensión lectora CLP de acuerdo al sexo, efectuado a través de la 





diferencias estadísticas significativas salvo el caso de la escala 4(t=4,45,p <.01) 
notándose que los hombres (M=13,93,D.E=1.83) presentan un rendimiento más 
elevado que las mujeres (M=13,11,D.E=2.03) 
Porras (2004) en su tesis de maestría: Influencia de las estrategias de aprendizaje en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. Las conclusiones fueron las siguientes: (1) Existen 
correlaciones significativas y positivas entre todas las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en todos los cursos en los cuales se matricularon los alumnos del 
primer año de la Facultad de Educación. (2) Existen correlaciones entre el promedio 
general y las estrategias de aprendizaje. Asimismo existen diferencias de las estrategias de 
aprendizaje, respecto al género entre hombres y mujeres. Las mujeres alcanzan mejores 
puntajes que los hombres, destacándose en actitud, ansiedad, concentración, ideas 
principales, ayudas de estudio, autoevaluación y evaluación. 
Bravo (2004) en su tesis de maestría: La comprensión lectora y su relación con el 
rendimiento académico en estudiantes del primer año de la escuela de Educación Inicial 
de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho. La autora concluye 
que existen correlaciones significativas entre la comprensión lectora y el rendimiento 
académico. Recomienda, asimismo,  que se desarrollen cursos de capacitación tanto a 
profesores como a alumnos de las diversas facultades de la universidad y de los colegios 
primarios y secundarios.   
2.1.2 Antecedentes  internacionales 
Jiménez (2004) en su tesis doctoral: Metacognición y comprensión lectora. Evaluación de 
componentes estratégicos mediante la elaboración de una escala de conciencia lectora. 





“La conciencia metacognitiva es la que aporta al sujeto la sensación de saber o no saber, y 
al mismo tiempo le permite aplicar en otros contextos esos aprendizajes. Así, esta 
competencia metacognitiva es un enlace entre la memoria semántica y la procedimental y 
es, pedagógicamente hablando, la base del aprender a aprender y a comprender. 
Gonzales (2008) en su tesis: Propuesta de un programa para mejorar la comprensión de 
textos en estudiantes universitarios. Mediante el  uso del método Delphi, que consiste en la 
colaboración simultánea de un conjunto de expertos en relación con un tema (16 expertos), 
llegó a la conclusión central que el programa mejoró la comprensión de textos en 
estudiantes universitarios a través de las siguientes estrategias: Progresión temática de los 
textos, estrategia estructural, aplicación de las macro reglas y las estrategias 
metacognitivas. Hay una articulación entre las estrategias propuestas y las tareas diseñadas 
para alcanzar los objetivos. 
Roces, González, Pineda, Núñez, García y Álvarez (1999) utilizando el cuestionario 
CEAM, estudiaron: La relación entre la motivación, estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico  en una muestra de 2855 universitarios españoles que cursaban el 
primero, tercero y quinto año de sus carreras. Encontraron que la mayor parte de las 
escalas correlacionaron significativamente con el rendimiento académico, pero algunas de 
un modo relativamente bajo (r<0,20). Todas las escalas de estrategias, excepto 
organización, correlacionaron significativamente con este rendimiento, correspondiendo la 
correlación más alta a la constancia (0,24), luego aprovechamiento del tiempo y 
concentración (0,20), seguida de la metacognición (0,17), de la elaboración (0,16) y de la 
autointerrogación (0,12) Los autores concluyen que estas correlaciones ponen de 
manifiesto la importancia de la dimensión personal referida al esfuerzo y la voluntad del 
sujeto (constancia y administración del tiempo) sobre los aspectos técnicos de estudio 





2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Paradigma de la pedagogía constructivista  
2.2.1.1 El constructivismo 
El constructivismo pedagógico, según Chirinos (1999) es un movimiento contemporáneo 
que sintetiza tanto el desarrollo de las modernas teorías del aprendizaje con el de la 
psicología cognitiva. Este se opone a concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo. Por 
ello, considera como una actividad organizada y compleja del alumno que construye sus 
nuevos conocimientos propuestos a partir de revisiones, selecciones, trasformaciones y 
reestructuraciones de sus antiguos conocimientos, en cooperación con sus maestros y 
compañeros. Es decir, el verdadero aprendizaje es una construcción de cada quien y que 
logra modificar su estructura mental. En otras palabras el constructivismo pedagógico es 
una teoría del conocimiento. En esta propuesta, el alumno construye sus propios 
conocimientos y el maestro lo guía y le brinda todas las condiciones necesarias para su 
desarrollo. 
  Las teorías de carácter cognitivo proponen el proceso de adquisición del lenguaje y 
los procesos de construcción del conocimiento. 
Estas teorías proporcionan datos para conocer la capacidad del educando para 
construir sus propios aprendizajes de forma significativa a partir de los conocimientos 
previos, a decir de Vila (1994) y Zenón (1989). 
 
2.2.2 Bases psicológicas del constructivismo 
2.2.2.1 Aporte de Piaget 
Piaget, J. (1981)  plantea que “El niño construye esquemas y que estos se van haciendo 





finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del niño,  pero teniendo en 
cuenta que ese crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos naturales. 
La acción educativa, por tanto, ha de estructurarse de manera que favorezca los 
procesos constructivos personales, mediante los cuales se opera el crecimiento o desarrollo 
íntegro. Esto implica que el niño deba aprender a través de las interacciones sociales 
horizontales. 
La propuesta pedagógica de Piaget parte de la concepción de que el conocimiento 
es una construcción que realiza el individuo a través de su actividad con el medio. Sin 
embargo, el conocimiento de la realidad será más o menos comprensible para el sujeto, en 
dependencia de los instrumentos intelectuales que posea, es decir, de las estructuras 
operatorias de su pensamiento, por lo que el objeto de la pedagogía es favorecer el 
desarrollo de estas estructuras; ayudar al niño para que construya sus propios sistemas de 
pensamiento. Para alcanzar lo anteriormente planteado se debe propiciar el desarrollo de la 
lógica de los actos del niño, de forma tal que sea el propio sujeto el que infiera el 
conocimiento de los objetos y fenómenos de la realidad, sin considerarlo como algo 
terminado. 
Un aporte valioso de esta propuesta pedagógica, consiste en subrayar el carácter 
activo que tiene el sujeto en la obtención de conocimientos, en enfatizar que la enseñanza 
debe propiciar las condiciones para que el sujeto, por sí mismo, construya sus propios 
conocimientos, evitando interpretarlo como algo acabado. La limitación fundamental que 
demuestra el aprendiz reside en no comprender suficientemente el carácter desarrollador y 
no solo facilitador del proceso de aprendizaje. 
Las implicaciones del pensamiento piagetano inciden en la concepción 





son: Los objetivos pedagógicos deben estar centrados en el estudiante,  parir de las 
actividades del niño. Los contenidos, no se conciben como fines. Sino como instrumentos 
al servicio del desarrollo evolutivo natural; el principio básico de la metodología piagetiana 
es método de descubrimiento; el aprendizaje es un proceso constructivo interno, todo 
aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto porque el aprendizaje es un proceso 
de reorganización cognitiva, por consiguiente, son importantes los conflictos cognitivos o 
contradicciones cognitivas para el desarrollo del aprendizaje que, a su vez, se ve 
favorecido por la interacción social. 
 
2.2.2.2 Vigotsky  y la zona de desarrollo potencial 
Para Vigotsky la zona de desarrollo potencial “No es otra cosa-dice- que la distancia entre  
el nivel actual de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 
un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. 
Vigotsky criticaba la tendencia psicométrica a definir simplemente el nivel de 
desarrollo actual, y la propensión pedagógica a situar los objetivos didácticos en dicho 
nivel de desarrollo. Al medir el desarrollo en cuanto a las fases evolutivas previamente 
realizadas, los test limitarían su validez y posibilidades de predicción en los contextos 
educativos. Por otra parte, la limitación de objetivos educativos al ámbito del desarrollo 
actual, daría lugar a una educación  conservadora y poco capaz de favorecer el desarrollo; 
“El aprendizaje orientado hacia los niveles evolutivos que ya se han alcanzado resulta 
ineficaz desde el punto de vista del desarrollo total del pequeño-decía-.Este tipo de 





desarrollo potencial nos ayuda a presentar una nueva fórmula, a saber, que el “buen 
aprendizaje” es sólo aquel que precede e impulsa el desarrollo”. 
El concepto de “zona de desarrollo potencial” sintetiza la concepción del desarrollo 
como apropiación e internalización de instrumentos proporcionados por agentes culturales 
de interacción. Define las funciones que aún no han madurado, pero están en proceso de 
hacerlo. A diferencia del nivel de desarrollo actual, que permite una caracterización 
retrospectiva del desarrollo, posibilita una definición prospectiva del mismo, por lo que su 
importancia práctica es mucho mayor. Además la noción de desarrollo potencial es 
decisiva para analizar el papel de la limitación y juego en el desarrollo del niño. Podemos 
decir que aquella permite la transformación del desarrollo potencial en actual, mientras que 
el juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño, que se sitúa normalmente por 
encima de su edad y posibilidades de acción, e incorpora como potenciales los 
instrumentos, signos y pautas de conducta de su cultura. 
2.2.2.3 El aprendizaje significativo: Ausubel 
Sostiene que “el alumno debe manifestar una disposición para relacionar lo sustancial y no 
arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material que 
aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 
conocimiento sobre una base no arbitraria”. 
El aprendizaje significativo  nace cuando el alumno, como constructor de su propio 
conocimiento, relaciona los conceptos a  aprender y les da un sentido a partir de la 
estructura conceptual que ya posee. En otras palabras, construye nuevos conocimientos a 
partir de los conocimientos que ya ha adquirido. Pero además construye su propio 





algunos casos, se construye al relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya se 
posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene. 
Asimismo, de acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 
incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando 
el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 
también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 
La disposición es un aspecto importante a tomar en cuenta para el aprendizaje 
significativo, es decir, que el alumno muestre disposición para relacionar de manera 
sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. De esta manera 
independientemente de cuánto significado potencial posea el material a ser aprendido, si la 
intención del alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de 
aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo 
significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán 
significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si no tiene relación con 
su estructura cognitiva. 
Toda persona construye paradigmas de su mundo y esas construcciones no son 
vacías sino significativas e integradas a un contexto que le permiten ir más allá. Estas 
personas captan el mundo de una manera que les permiten hacer comparaciones, entre una 
nueva experiencia y otra, luego las almacena para incorporarlas después al resto del 
modelo o paradigma. 
Para Ausubel  la característica más importante del aprendizaje y sobre todo del 
aprendizaje significativo es que produce una interacción entre los conocimientos más 
relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de tal modo que éstas 





sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad existentes de toda la 
estructura cognitiva. 
Todo estudiante es responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien 
construye el conocimiento y nadie puede suplirlo en esa tarea. La enseñanza está 
totalmente mediatizada por la actividad mental constructiva del alumno. El alumno no es 
sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o 
escucha las explicaciones del facilitador. 
En el proceso educativo es importante considerar lo que el individuo ya sabe, de tal 
manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este procedimiento 
tiene lugar si el educando posee en su estructura cognitiva conceptos, ideas, proposiciones, 
con los cuales la nueva información puede interactuar. 
Ausubel considera que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por estructura cognitiva 
al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así como su organización. 
Se puede considerar que un aprendizaje es significativo cuando sus contenidos 
están relacionados de manera abierta y esencial con los conocimientos previos de alumno. 
Por relación sustancial o esencial se debe entender las ideas que se relacionan con algún 
aspecto específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una  
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 
2.2.2.4 Aspectos conceptuales de la metacognición 
Desde la década de los setenta, los investigadores han venido realizando estudios dirigidos 





eficientes cuando estudian, resuelven problemas, realizan tareas académicas o adquieren 
información. Actualmente, nadie pone en duda la relevancia de la metacognición. Sin 
embargo, existe aún el debate referido a su alcance, su significado y la naturaleza de las 
interrelaciones entre los diversos tipos de conocimiento y los procesos metacognoscitivos. 
La metacognición tiene diversas definiciones, según los  puntos de vista de los 
tratadistas. A continuación presentamos algunas: 
La metacognición es el conocimiento de los propios procesos cognoscitivos, de los 
resultados de esos procesos y de cualquier aspecto que se relaciones con ellos, es decir, el 
aprendizaje de las propiedades relevantes de la información (Flavell, 1979, p.  96). 
La metacognición  es el conocimiento que tiene el aprendiz sobre su sistema de 
aprendizaje y las decisiones que toma en relación con la manera de actuar sobre la 
información que ingresa a dicho sistema (Duell, 1986, p. 205). 
La metacognición no solamente involucra conciencia y control sino un tercer 
componente a través del cual la actividad metacognitiva lleva a cabo la articulación entre el 
cierre (volver sobre sí mismo) y la apertura (ir más allá de lo dado), creando algo distinto 
de lo ya existente (Mayor et al 1993, pp. 56-57). 
La metacognición es el conocimiento y regulación de nuestras propias cogniciones 
y de nuestros propios procesos mentales: percepción, atención, memorización, lectura, 
escritura, comprensión, producción, comunicación. Qué son, cómo se realizan, cuándo hay 
que usar  una u otra, qué factores ayudan o interfieren su operatividad. Quizás sería mejor 
llamarla conocimiento autorreflexivo  (Burón, 1996, pp. 10-11). 
En síntesis, podríamos aseverar que la metacognición puede definirse como el 





(procesos y eventos cognoscitivos), los contenidos (estructuras) y la habilidad para 
controlar estos procesos con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de 
los progresos y los resultados de aprendizaje. 
Un aprendiz es metacognoscitivo  cuando tiene conciencia sobre sus procesos 
(percepción, atención, memoria, comprensión) y sus estrategias congnoscitivas (ensayo, 
elaboración, organización, estudio), y ha desarrollado habilidades para controlarlos y 
regularlos de manera consciente y deliberada; los planifica, revisa, supervisa, evalúa y 
modifica  en función de los progresos que va obteniendo a medida que los ejecuta y a partir 
de los resultados de esa aplicación.  
El conocimiento acerca de la cognición se refiere al conocimiento de los individuos 
acerca de sus recursos para aprender y la compatibilidad existente entre las demandas de la 
situación de aprendizaje y esos recursos. Es decir, conocer cuánto sabemos de un tópico en 
particular, qué información tenemos, cuál no tenemos y debemos localizar, cuáles 
estrategias vamos a utilizar y qué tipo de demanda nos exige la situación de aprendizaje 
para abordar la tarea, ya que, dependiendo de esta, las demandas variarán. NO es lo mismo 
prepararse para una presentación oral que para una prueba escrita, ni tiene las mismas 
exigencias de aprendizaje resolver un problema que elaborar un resumen. Este tipo de 
conocimiento se caracteriza por: 
Ser estable en el tiempo. Por ejemplo, yo creo que aprendo mejor elaborando 
resúmenes escritos, por lo tanto, es altamente probable que siempre que alguien me 
pregunte cómo aprendo o cuáles estrategias utilizo para aprender una información, 
yo responda que aprendo mejor elaborando resúmenes escritos. 
Puede ser enunciado verbalmente por el aprendiz. Es decir, podemos decir cómo 





estrategias utilizamos, dependiendo de la tarea de aprendizaje, qué hacemos para 
comprender, cómo sabemos que estamos comprendiendo o no. 
Desarrollarse tardíamente. Es más completo en los adultos que en los niños. 
 
2.2.3 La comprensión de lectura 
2.2.3.1 Conceptualización 
A lo largo de los años,  la lectura sólo se ha estudiado y entendido como un acto mecánico, 
pasivo, que decodifica signos de un textos; o en lo mejor de los casos, como un mero 
instrumento para la transmisión de conocimientos e informaciones. Sin tener en cuenta que 
en ella se involucra un conjunto complejo de elementos lingüísticos, psicológicos, 
intelectuales y que, a través de ella es posible desarrollar habilidades del pensamiento, 
especialmente el pensamiento crítico y el metacognitivo. Por eso, como afirma Antonio 
Mendoza (1998:52): …”en la lectura no basta la mera identificación lingüística y su 
correspondiente decodificación de los elementos y unidades del código lingüístico, leer es 
más que descifrar o descodificar signos de un sistema lingüístico”, pues, la lectura es un 
diálogo dirigido por el lector mediante la aportación de sus conocimientos, ideas y valores 
culturales. 
Pero, además, la lectura supone incluir la información contenida en el texto en el 
acervo cognoscitivo del lector, integrándolo en él, así como también, ir más allá de la 
información explícita dada por el texto. 
La lectura no se restringe, pues, ni a la decodificación ni a la reproducción literal de 
un mensaje, sino que más bien, es un proceso de construcción de significado por parte del 





transacciones y confrontaciones. Pues al enfrentarse a un texto el lector busca comprender 
el mensaje y los significados que el autor requiere expresar. 
La construcción y la obtención de significados por el lector constituyen aspectos 
esenciales de la comprensión, pues, precisamente la comprensión en un  proceso a través 
del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. 
Según Cooper (1990) la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 
comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor le 
presenta con la información almacenada en su mente. Es decir, para Cooper, la 
comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprehender las ideas, o 
también, es el proceso de relacionar la información nueva con la antigua. Para otros autores 
la comprensión lectora es algo más complejo, que involucraría otros elementos más, aparte 
de relacionar el conocimiento nuevo con el ya obtenido. 
Así, para Isabel Solé (2000) en la comprensión lectora interviene tanto el texto, su 
forma y su contenido, como lector, con sus expectativas y sus conocimientos previos. Pues 
para leer se necesita, simultáneamente, descodificar y aportar al texto nuestros objetivos, 
ideas y experiencias previas; también, implicarnos en un proceso de predicción e inferencia 
continuo, que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestras propias 
experiencias. Resaltando ella, no sólo el conocimiento previo, sino también las 
expectativas, predicciones y objetivos del lector así como las características del texto a 
leer. 
Pinzás (1995, p. 40)  sostiene que la lectura comprensiva:” Es un proceso 
constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque es un 
proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva 





elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del 
material y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva porque implica controlar 
los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin 
problemas.” 
La comprensión lectora pertenece a la lectura como elemento fundamental de la 
comunidad escrita y consiste en leer entendiendo, interpolando y valorando los contenidos 
del texto. De ahí su papel determinante en la formación integral de la persona en las 
dimensiones cognitivas, socio emocionales y axiológicas. Va mucho más allá de la simple 
decodificación, traspasa los límites de la información explícita del texto; el lector, debido a 
sus conocimientos previos y a sus propósitos de lectura, otorga sentido a lo escrito en una 
transacción permanente con el autor y el contexto. 
La comprensión lectora permite tener una visión más amplia y distinta del mundo, 
conocer otras realidades, ampliar el horizonte cultural, desarrollar la sensibilidad y 
fortalecer el espíritu de indagación hacia la creatividad y reflexión crítica. La actitud de 
leer equivale a aprender a aprender, es decir, adquirir autonomía en la generación de los 
propios aprendizajes (Ministerio de Educación, 2003, Programa de emergencia educativa). 
2.2.3.2 La comprensión de lectura como proceso mental 
El proceso de lectura se desarrolla en las etapas siguientes: percepción, decodificación,  
comprensión, retención y evocación. La primera corresponde al reconocimiento de los 
grafemas; la segunda, al significado básico del léxico, la tercera, al significado textual; la 






Leer no sólo es un proceso visual sino que depende de que el lector domine la 
estructura de superficie, el sonido y las representaciones escritas del lenguaje, así como las 
estructuras profundas, portadoras del significado. 
El proceso debe lograr que el lector comprenda el texto y que pueda ir 
construyendo ideas sobre el contenido que extrae de aquello que le interesa. Esto sólo 
puede hacerlo mediante una lectura personal que le permita avanzar, retroceder, detenerse, 
pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. 
Además, deberá tener la oportunidad de plantear cuestionamientos, decidir qué es lo más 
importante y qué es lo secundario. Es un proceso interno que debe ser imperioso enseñar y 
aprender. 
Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo en la medida en que su 
lectura le informa; le da acceso al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas 
perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La lectura nos acerca a la cultura, 
siempre es una contribución esencial a la cultura propia del lector. En la lectura se da un 
proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por placer. 
 
2.2.3.3 Metacomprensión de la lectura 
La lectura es una actividad múltiple. Cuando leemos y comprendemos lo que leemos, 
nuestro sistema cognitivo identifica las letras, realiza una transformación de letras en 
sonidos, construye una representación fonológica de las palabras, accede a los múltiples 
significados de esta, selecciona un significado apropiado al contexto, asigna un valor 
sintáctico a cada palabra, construye el significado de la frase para elaborar el sentido global 
del texto y realiza inferencias basadas en su conocimiento del mundo.  La mayoría de estos 





comprensión del texto tiene lugar casi al mismo tiempo que el lector desplaza su vista 
sobre las palabras.  
Esta multiplicidad de procesos que se suceden de manera simultánea no se 
desarrolla de manera espontánea y unívoca, sino que es algo que se va adquiriendo y 
construyendo, la mayoría de las veces, sin instrucción intencional.  La educación formal 
pocas veces se ocupa de enseñar la comprensión, más bien es una demanda que se le 
plantea al estudiante. 
Este descuido en la formación de habilidades de comprensión lectora en el 
estudiante nos hace frecuentemente encontrarnos con estudiantes universitarios que no 
comprenden lo que leen. Ante este panorama, es necesario promover en el estudiante 
habilidades de comprensión de lectura, a través de lo que Burón (1996) denomina 
metacognición: “el conocimiento de las distintas operaciones mentales que promueven la 
comprensión, y saber cómo, cuándo y para qué debemos usarlas.  
En la metacognición se  distinguen claramente dos claves para regular la 
comprensión lectora: el conocimiento de la finalidad de la lectura (para qué se lee) y la 
autorregulación de la actividad mental para lograr ese objetivo (cómo se debe leer), la cual 
requiere controlar la actividad mental de una forma determinada y hacia una meta concreta. 
Ambos aspectos están íntimamente relacionados: el modo como se lee y se regula la 
actividad mental mientras se lee está determinado por la finalidad que se busca al leer.  
El tipo específico de operaciones mentales que emplea un buen lector depende en 
gran medida de la estructura del texto. El lector hábil es capaz de identificar señaladores 







2.2.3.4 Habilidades metacognitivas para mejorar la comprensión 
La metacognición se ha referido a la regulación de la cognición, mencionando las 
habilidades que nos ayudan a controlar nuestros procesos de pensamiento o de aprendizaje, 
tener conciencia de la utilidad de una habilidad y a comprender y utilizar la información. 
Las habilidades metacognitivas se clasifican en:  
Planificación. Esta habilidad involucra la selección de estrategias apropiadas y el 
uso de recursos para su ejecución. 
Control. Verificar el resultado de las estrategias aplicadas, revisar su efectividad, 
hacer una autoevaluación de cuánto estamos aprendiendo, almacenando, 
aprendiendo o recuperando información. 
Evaluación. Se refiere a los procesos reguladores y del resultado de la comprensión 
y nuestro aprendizaje. 
Monitoreo. Observación y apreciación de la eficacia de la estrategia utilizada o la 
modificación del proceso con relación a los resultados obtenidos.  
Acceso. Hace referencia a que se necesita no solo el conocimiento sino la habilidad 
para adquirir ese conocimiento en el momento apropiado.    
2.2.4 Estrategias de aprendizaje 
2.2.4.1 Conceptualización 
Las estrategias de aprendizaje son un elemento esencial en el aprendizaje y desarrollo 
cognitivo de los estudiantes. Por tanto, se reclama la urgencia de introducir cursos y 
talleres sobre estrategias de aprendizaje en  el currículo, para que el estudiantado se 





profesorado al que se le encomendará la tarea de enseñar a aprender y al alumnado a 
aprender a aprender.  
El conocimiento de las estrategias de aprendizaje  empleadas por los alumnos y la 
medida en que favorecen el rendimiento en las diferentes disciplinas debe permitir también 
el entrenamiento en las estrategias a aquellos sujetos que no las desarrollan o que no las 
aplican de forma efectiva, mejoran así sus posibilidades de trabajo y estudio. 
Existen varias definiciones sobre estrategias de aprendizaje, tal vez las más 
importantes son: “Es el proceso mediante el cual un alumno elige, coordina y aplica los 
procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. No puede decirse que 
la simple ejecución mecánica de ciertas técnicas, sea una manifestación de aplicación de 
una estrategia de aprendizaje, para que la estrategia se produzca es necesaria una 
planificación de esa técnicas en una secuencia dirigida a un fin” (Barriga et al ,2003) 
Beltrán (1993) las define como actividades u operaciones mentales que el 
estudiante puede llevar a cabo para facilitar o mejorar la realización de una tarea, haciendo 
hincapié en dos características esenciales de las estrategias: que sea directa o 
indirectamente manipulable y que tenga un carácter propositivo o intencional.  
Para Monereo (2000) son procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionales) en los cuales el alumno escoge y recupera de manera coordinada los 
conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u objetivo, 
dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 
Klauer (1988) las define como secuencias de acción dirigidas a la obtención de 
metas de aprendizaje. Representan complejas operaciones cognitivas que son antepuestas a 
los procedimientos específicos de la tarea. En general, las estrategias de aprendizaje son 





de estrategias solo para conductas conscientes de decisión, o también para secuencias de 
acción que se aplican rutinariamente.  
Existe un punto medio entre ambas posiciones para el cual las estrategias son 
comprendidas como modos de proceder que conducen  hacia una meta y que, en un  
principio, son utilizadas  de manera consciente, pero que  paulatinamente se  automatizan, 
pero que permanecen con la capacidad de volverse conscientes 
 
 
2.2.4.2 Tipos de estrategias de aprendizaje 
Desde una perspectiva evolutiva, con la adquisición de estrategias de aprendizaje y de 
pensamiento, específicas para un contexto en diferentes campos de conocimiento, se 
edifican al mismo tiempo potenciales estrategias más generales. El conocimiento acerca de 
la estrategia es, en un comienzo poco estructurado internamente. En el transcurso del 
aprendizaje escolar y con ensanchamiento de la base de conocimiento disponible se debería 
diferenciar el repertorio de estrategias, tanto que la implementación de estrategias de 
aprendizaje puede llegar a ser un  proceso de adaptación crecientemente flexible. 
Wenstein & Mayer (1986) distinguen primeramente tres grandes grupos de 
estrategias: Estrategias cognitivas, metacognitivas y de administración de recursos. Entre 
las estrategias cognitivas se cuentan estrategias de memorización, elaboración y 
transformación. Dentro de las estrategias de de memoria se identifican las estrategias de 
repetición, reglas mnemotécnicas, etc. Las estrategias de elaboración sirven para construir 
estructuras de sentido al interior de los materiales de aprender, la integración de un nuevo 





Las estrategias de transformación son, en primer lugar, modos de proceder de 
reducción de información que estructuran los procesos de selección y codificación. 
El segundo grupo de estrategias de aprendizaje lo conforman las llamadas 
estrategias metacognitivas, a las que pertenecen las estrategias de de planificación, control 
y regulación del propio proceso de aprendizaje. El aprendizaje efectivo no solo exige saber 
acerca de las propiedades y efectividad de los elementos que ayudan para aprender, sino 
también estrategias de control metacognitivo que dirigen el propio proceso de aprendizaje. 
Esto vale tanto para la planificación del aprendizaje y la selección de estrategias de 
aprendizaje como para el control de los procesos de comprensión y la modificación de los 
modos de proceder ante el surgimiento de dificultades de aprendizaje. Estas estrategias de 
control, que cumplen funciones ejecutivas y de autorregulación, son la clave del 
aprendizaje reflexivo. 
El tercer grupo de estrategias mencionado se refiere a las estrategias de 
administración de recursos que son caracterizadas como estrategias de apoyo. Estas son el 
control del esfuerzo y la atención. 
Una estrategia de aprendizaje es, en consecuencia, un conjunto de pasos o 
habilidades que un alumno posee y emplea para aprender, recordar y utilizar la 
información. La meta de particular de cualquier estrategia de aprendizaje puede ser: 
“Afectar el estado afectivo o motivacional del aprendiz o la forma en que selecciona, 
adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento”. (Díaz y Aguilar, 1998) 
Entonces,  las  estrategias  de  aprendizaje  son  reglas  o  procedimientos  que  nos 
permiten  tomar  las  decisiones  adecuadas  en  cualquier momento  del  proceso de 
aprendizaje. Es decir, se  refiere por  tanto, él  las actividades u operaciones mentales que 





ámbito o contenido del aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje, así entendidas, no son 
otra cosa que  las  operaciones del pensamiento  enfrentado  a  la  tarea  del  aprendizaje. 
Tiene  que  ver  con los recursos del aprendiz para dirigir y controlar los diferentes que 
ocurren en una situación de aprendizaje.  
Según todo lo expuesto, podemos afirmar que si hablamos de estrategias de 
aprendizaje estamos hablando de estrategias cognitivas. En cambio, en el paradigma 
magistrocentrista, donde el protagonista es el docente, se habla de estrategias de 
enseñanza. 
 
2.2.4.3 Las estrategias cognitivas 
En la presente investigación nos basaremos en las propuestas de Díaz (2002) sobre las 
estrategias cognitivas. Para Díaz (2002) las estrategias cognitivas y las estrategias de 
aprendizaje están relacionadas: “La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre 
asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 
aprendiz. Diversos autores concuerdan con la necesidad de distinguir entre varios tipos de 
conocimiento que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje (Brown, 1975; Flavell y 
Wellman, 1977)” (Díaz y Hernández, 2002, p. 235). 
Así, Díaz (2002) conceptúa los procesos cognitivos como: “son todas aquellas 
operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de la información, como 
atención, percepción, codificación, almacenaje y mnémicos, recuperación, etcétera” (Díaz 
y Hernández, 2002, p. 235). 













Recirculación de la 
información 
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 Elaboración de inferencias 
 Resumir 
 Analogías 
 Elaboración conceptual 
 
Organización 
Clasificación de la información  Uso de categorías 
 
Jerarquización y organización de 
la información 
 Redes semánticas 
 Mapas conceptuales 
 Uso de estructuras textuales 
Recuerdo Recuperación Evocación de la información  Seguir pautas 
 Búsqueda directa 
 
Las estrategias cognitivas de recirculación de la información se consideran como 
las más primitivas empleadas por cualquier aprendiz (especialmente la recirculación 
simple, dado que niños en edad preescolar ya son capaces de utilizarlas cuando se 
requieren). Dichas estrategias suponen un procesamiento de carácter superficial y son 
utilizadas para conseguir un aprendizaje verbatim o “al pie de la letra” de la información. 
La estrategia básica es el repaso (acompañada en su forma más compleja con técnicas para 
apoyarlo), el cual consiste en repetir una y otra vez (recircular) la información que se ha de 
aprender en la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una asociación para luego 





útiles especialmente cuando los materiales que se han de aprender no poseen o tienen 
escasa significatividad lógica, o cuando tienen poca significatividad psicológica para el 
aprendiz; de hecho puede decirse que son (en especial el repaso simple) las estrategias 
básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos (Alonso, 1991; Pozo, 
1989) 
Las estrategias cognitivas de elaboración suponen básicamente integrar y 
relacionar la nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos .previos 
pertinentes (Elosúa y García, 1993). Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y 
compleja; la distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad con que se establezca 
la integración. También puede distinguirse entre elaboración visual y verbal-semántica. Es 
evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una codificación más sofisticados 
de la información que se ha de aprender, porque atienden de manera básica a su significado 
y no a sus aspectos superficiales.  
Las estrategias cognitivas de organización de información permiten hacer una 
reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de 
dichas estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención 
de lograr una representación correcta de esta, explotando ya sea las relaciones posibles 
entre sus distintas partes y las relaciones entre la información que se ha de aprender y las 
formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz (Monereo, 1990). 
 
2.2.5 La metacognición 
Según Glaser, citado por Carretero (2001) la metacognición es una de las áreas de 
investigación que más ha contribuido a la configuración de las nuevas concepciones del 





constructivistas del aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia 
que tiene el sujeto y a la regulación que ejerce sobre su propio aprendizaje. 
Carretero (2001) por una parte, se refiere a la metacognición como el conocimiento 
que las personas construyen respecto del propio funcionamiento cognitivo. Un ejemplo de 
este tipo de conocimiento sería saber que la organización de la información en un esquema 
favorece su recuperación posterior. Por otra, asimila la metacognición a operaciones 
cognitivas relacionadas con los procesos de supervisión y de regulación que las personas 
ejercen sobre su propia actividad cognitiva cuando se enfrentan a una tarea. Por ejemplo, 
para favorecer el aprendizaje del contenido de un texto, un alumno selecciona como 
estrategia la organización de su contenido en un esquema y evalúa el resultado obtenido.  
Esta distinción entre el conocimiento metacognitivo y el control metacognitivo es 
consistente con la distinción entre el conocimiento declarativo relativo al “saber qué” y el 
conocimiento procedimental referido al “saber cómo”.  
  En consecuencia, es posible diferenciar dos componentes metacognitivos: uno de 
naturaleza declarativa (conocimiento metacognitivo) y otro de carácter procedimental 
(control metacognitivo o aprendizaje autorregulado), ambos importantes para el 
aprendizaje y relacionados entre sí.  
El conocimiento metacognitivo se refiere: a) al conocimiento de la persona. En este 
caso, se trata del conocimiento que tenemos de nosotros mismos como aprendices, de 
nuestras potencialidades y limitaciones cognitivas y de otras características personales que 
pueden afectar el rendimiento en una tarea; b) conocimiento de la tarea. Hace alusión al 
conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas aquellas características 
de ésta, que influyen sobre su mayor o menor dificultad, conocimiento muy importante, 





El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas que le permitirán 
llevar a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes 
estrategias resultarán más efectivas. 
 
2.2.5.1 La  importancia de la metacognición 
La importancia de la metacognición para la educación radica en que todo educando es un 
aprendiz que se halla constantemente ante nuevas tareas de aprendizaje. En estas 
condiciones, lograr que los estudiantes “aprendan a aprender”, que lleguen a ser capaces de 
aprender de forma autónoma y autorregulada se convierte en una necesidad. Uno de los 
objetivos de la escuela debe ser, por tanto, ayudar a los alumnos a convertirse en 
aprendices autónomos. El logro de este objetivo va acompañado de otra nueva necesidad, 
la de “enseñar a aprender”. 
En nuestras sociedades actuales no sólo los niños, y adolescentes tienen que estar 
aprendiendo nuevas tareas de forma permanente, sino también los adultos, a quienes 
constantemente se les presentan situaciones problemáticas no previstas que deben resolver. 
Pozo (1996) afirma que la adquisición de nuevas estrategias para aprender es una 
de las nuevas exigencias formativas que nuestras sociedades están generando. Esta nueva 
demanda está siendo reconocida y recogida en las  reformas Educativas que se están 
llevando a cabo en diferentes países de Europa y Latinoamérica. Así, por ejemplo, el 
documento curricular Base para la Enseñanza  obligatoria en España expresa que es 
necesario que el estudiante tome conciencia de los procesos que utiliza en la elaboración de 
conocimiento, facilitándole la reflexión metacognitiva sobre las habilidades de 
conocimiento, los procesos cognitivos, el control y la planificación de la propia actuación y 





2.2.5.2 El uso de la metacognición 
A continuación, plantearemos dos criterios que pueden orientar la enseñanza de las 
estrategias metacognitivas: 
Según el grado de conciencia sobre las estrategias (Burón 1990): 
Entrenamiento ciego. Se llama así porque los estudiantes no perciben la 
importancia de lo que se les solicita o la razón para hacerlo. Se les pide que 
hagan una tarea de una forma determinada y no se les explica por qué razón 
deben hacerla de ese modo. Los escolares lo hacen, pero no visualizan si esa 
forma de trabajar es mejor que otras. En consecuencia, no es fácil que la 
apliquen cuando tengan la opción de decidir cómo hacer el trabajo. De este 
modo, la enseñanza de las estrategias no conduce a su uso duradero. La 
instrucción mecánica puede ser útil para aprender, pero no para “aprender a 
aprender”. No parece, entonces, que el entrenamiento ciego sea suficiente 
para ayudar a los educandos que presentan más dificultades para ser 
autónomos en el aprendizaje. 
Entrenamiento informado o razonado. Tiene lugar cuando a los estudiantes 
se les pide que aprendan o trabajen de un modo determinado y, además, se 
les explica por qué deben hacerlo, resaltando su importancia y utilidad. La 
práctica de las estrategias específicas de la tarea se acompaña de una 
información explícita sobre la efectividad de las mismas, basándose en el 
argumento de que las personas abandonan las estrategias cuando no se les 
enseña cómo emplearlas, porque no saben lo suficiente sobre su 





rendimiento, ni se dan cuenta de que pueden ser útiles en diferentes 
situaciones.  
 Si los estudiantes no poseen información acerca de las situaciones, 
materiales y propósitos, es decir, sobre las condiciones en las que es más 
apropiado aplicarlas, probablemente harán un uso indiscriminado de las 
mismas. Esto significa que una mayor conciencia sobre estos aspectos de las 
estrategias puede contribuir tanto a su permanencia como a su aplicación 
flexible y no rutinaria. 
Entrenamiento metacognitivo o en el control. En la instrucción 
metacognitiva se avanza respecto de la instrucción razonada, en el sentido 
de que el profesor, además de explicar a los colegiales la utilidad de usar 
una estrategia concreta, los induce a que ellos mismos lo comprueben, de 
modo que los lleva, indirectamente, a tomar conciencia de su efectividad.  
 Esta modalidad de inserción de la dimensión metacognitiva en el 
proceso de aprendizaje implica, en definitiva, enseñar a los estudiantes a 
planificar, supervisar y evaluar su ejecución, lo cual favorece el uso 
espontáneo y autónomo de las estrategias y facilita su generalización a 
nuevos problemas, vinculándose, en esta forma, la metacognición, a la 
noción de transferencia. Esto significa, en consecuencia, que si aspiramos a 
que los educandos aprendan a aprender, el método didáctico ha de ser, el 
metacognitivo. 
Según el nivel de ayuda que ofrece el profesor o grado de autonomía que otorga al 
escolar (Mateos, 2001). Una alternativa metodológica que puede emplearse para 





filosofía de la transferencia gradual del control del aprendizaje, concibe al profesor 
en el papel de modelo y guía de la actividad cognitiva y metacognitiva del alumno, 
llevándole poco a poco a participar de un nivel creciente de competencia y, al 
mismo tiempo, retirando paulatinamente el apoyo que proporciona hasta dejar el 
control del proceso en manos del estudiante. 
Esta metodología de trabajo supone cuatro etapas: 
Instrucción explícita. Mediante este tipo de instrucción, el profesor 
proporciona a los alumnos de modo explícito, información sobre las 
estrategias que después van a ser practicadas. Esta información puede 
ofrecerse a través de:  
Explicación directa, que debe dar cuenta explícitamente de las 
estrategias que se van a enseñar y de cada una de sus etapas. La 
explicación debe procurar conocimientos declarativos (saber qué), 
procedimentales (saber cómo) y condicionales (saber cuándo y por 
qué). Una mayor conciencia de estos aspectos de las estrategias puede 
redundar en una aplicación más flexible de las mismas. 
Modelado cognitivo. En forma complementaria a la instrucción que se 
ofrece a  través de la explicación del profesor, éste puede modelar la 
actividad cognitiva y metacognitiva que lleva a cabo durante la tarea. 
En este modelado cognitivo se sustituyen las conductas observables a 
imitar, características del modelado conductual, por acciones 
cognitivas que son expresadas verbalmente por el modelo. Se trata de 





también las actividades metacognitivas de planificación, supervisión 
y evaluación de las primeras. 
Práctica guiada. Esta práctica se realiza con la colaboración del profesor 
quien actúa como guía que conduce y ayuda al alumno en el camino hacia 
la autorregulación.  
La característica distintiva de esta práctica es el diálogo entre profesor y 
estudiante, cuyo fin es proporcionar al estudiante ayuda y guía suficientes 
para alcanzar metas que quedan fuera de sus posibilidades sin esa ayuda.  
Práctica cooperativa. Proporciona una fuente adicional de andamiaje al 
aprendizaje individual. Se lleva a cabo en el contexto de la interacción con 
un grupo de iguales que colaboran para completar una tarea. El control de 
la actividad se traslada al grupo para distribuirse entre sus miembros.  
Práctica individual. Para aumentar la responsabilidad del alumno se puede 
proponer un trabajo individual que puede apoyarse mediante guías de 
autointerrogación, conteniendo las preguntas que uno mismo debe 
plantearse para regular su propia actuación durante la tarea. 
 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Metacomprensión. Es el conocimiento de la propia comprensión y de la actividad mental 
implicada en la acción de comprender (Saavedra, 2008). 
 
Metacomprensión de lectura. Saber reflexivo que el individuo posee de su hacer como 





implicada en su proceso de lectura, lo que supone conocer hasta qué punto se comprende 
algo, y cómo se logra y evalúa la comprensión alcanzada (Saavedra, 2008). 
 
Lectura. Es un proceso de construcción de significado por parte del lector; proceso en el 
cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas transacciones y 
confrontaciones. Pues al enfrentarse a un texto el lector busca comprender el mensaje y los 
significados que el autor quiere expresar. 
 
Estrategia. Programas generales de acción y despliegue de recursos  para lograr objetivos 
completos de objetivos de una organización y sus cambios. Recursos utilizados para 
obtener estos objetivos  y políticas que gobiernan la adquisición, el uso y la disposición de 
estos recursos. Determinación de objetivos básicos a largo de una empresa y la adopción 
de cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para lograr dichos objetivos. 
Estrategias de aprendizaje.  
Conjunto de procedimientos o habilidades que el alumno posee y emplea en forma flexible 
para aprender y recordar la información, afectando los procesos de adquisición, 
almacenamiento y utilización de la información (Ortiz, 2006). Proceso de toma de 
decisiones, consciente e intencional, enel que el alumno elige y recupera de manera 
coordinada los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u 







Hipótesis y variables 
 
3.1   Hipótesis: General y específicas 
3.1.1 Hipótesis general: 
 
Hg. Existe una relación significativa entre la metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes a la facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
3.1.2 Hipótesis específicos: 
 
He1.  Existe  una relación significativa entre la predicción de la lectura y las estrategias 
de aprendizaje en ingresantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015.  
He2.   Existe una relación significativa entre la verificación de la lectura y las estrategias 
de aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
He3.   Existe una relación significativa entre la evaluación de la lectura  y las estrategias 
de aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015.  
 
3.2   Variables  y Operacionalización 
3.2.1 Variables:  
V1:  X =  Metacomprensión de la lectura 





3.2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 2 
Matriz de operacionalización de las variables:  
Fuente: Elaboración propia. 































 Predice lo que se abordará en el texto 
 Lee el título para hacerse la idea del contenido 
 Se vale del título y de las figuras para predecir el 
contenido 
 Determina para qué va a leer. 
 Evalúa si está captando el sentido del texto 
 Prueba si puede responder a las preguntas que se 
propuso 
 Identifica el aspecto más importante en el texto. 
 Piensa si logró el propósito de la lectura 
 Repite los principales puntos de lo expuesto para 
evaluar si los comprendió. 
 Piensa sobre qué le hizo  hacer buenas o malas 
predicciones  
 Piensa acerca de las cosas del texto que ya 














 Estrategias de 
recirculación  
 
 Estrategias de 
elaboración  
 
 Estrategias de 
organización  
 
 Repito varias veces las lecciones 
 Estudio con un compañero los temas 
 Repaso los temas estudiados  
 Identifico las palabras claves 
 Parafraseo el texto leído 
 Elaboro inferencias en base a lo leído  
 Clasifico la información estudiada 
 Uso categorías de estudio para clasificar 










4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque empleado en el proceso de investigación fue el cuantitativo porque “supone 
derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados 
que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este enfoque 
tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
 
Otro enfoque que se empleó en el proceso de investigación fue el descriptivo. El 
enfoque descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p. 50) consiste en describir, analizar e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las variables que los 
caracterizan de manera tal y como se dan en el presente. 
 
4.2 Tipo de investigación 
Dadas las características de esta tesis, el tipo fue correlacional. Bernal (2006) afirma que 
las investigaciones correlacionales pretenden “examinar relaciones entre variables o sus 
resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras 
palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales” (p. 113). 
 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó el planteamiento del problema, es el de la investigación transversal 
correlacional. 
Es transversal porque busca explicar las dimensiones de la metacomprensión de la lectura 





Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2015. Asimismo se  aplicó a los estudiantes  la Ficha técnica del inventario de 
estrategias de metacomprensión de la lectura de Aníbal Meza y Carmen Lazarte (2003) y la 
Ficha técnica del inventario de habilidades y estrategias de aprendizaje IHEA de  Claire 
Weinstein (1987), en base a los resultados obtenidos se llegó a las conclusiones con 
respecto a las dimensiones, indicando sus características, instrumentos y clases; así se pudo 
ir al fenómeno, en este caso los criterios que se relacionan con las distintas variables. 
 Es correlacional, porque busca determinar la relación existente entre la competencia 
léxico-semántica  y su relación con la comprensión de lectura, es decir, se trabaja con una 
misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
observados. 
Ello nos permitió observar la presencia o ausencia de las variables que se deseó 
relacionar y luego comparar por medio de las técnicas estadísticas de análisis de 
correlación.  Es decir,  determinar la relación entre la metacomprensión de la lectura en 
relación a las estrategias de aprendizaje en los ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 









M : muestra de la investigación 
Ox : observación de la variable metacomprensión de la lectura 
Oy : observación de la variable estrategias de aprendizaje 
R  : relación entre las dos variables  
 
 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
 
La población considerada en esta investigación lo constituyen todos los ingresantes a las 
diferentes especialidades de  la Facultad  de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estudiantes en el año 2015; que hacen un 
total de 182 estudiantes, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3 
Distribución de la población por especialidades 
ESPECIALIDAD CANTIDAD 
Agropecuaria 30 
Agropecuaria y nutrición 30 
Desarrollo sostenible 34 












La muestra fue de 124 ingresantes  seleccionados al azar, a través del muestreo 
probabilístico, quienes representarán equitativa y eficientemente a la población de 
ingresantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015.  
 El tamaño de la muestra se calculará con la siguiente fórmula de muestreo 
probabilístico estratificado: 
n =  
Z2 (p) (q) (N) 
E2 (N-1) + (p) (q) (z)2 
 
 Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 de error 
muestral y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así tenemos: 
n =  
        (1,96)2 (0,5) (0,5) (1820) 
= 124 
(0,05)2 (182-1) + (0,5) (0,5) (1,96)2 
 
Submuestras  
Considerando la muestra obtenida se procedió a calcular cada una de las submuestras (Sn) 
correspondiente a los estratos de estudio de las 4 especialidades de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula Bernal (2006): 
 











Mh = Población de cada estrato 
N   = Población absoluta 
n  = Muestra calculada 
 
 






 = 20 
 






 = 20 
 






 = 24 
 






 = 60 
 
La siguiente tabla muestra la distribución muestral estratificada.  
Tabla 4 
Muestra estratificada por especialidad 
ESPECIALIDAD CANTIDAD MUESTRA 
Agropecuaria 30 20 
Agropecuaria y nutrición 30 20 
Desarrollo sostenible 34 24 
Nutrición humana 88 60 
TOTAL 182 124 






4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Se empleó como técnica complementaria el análisis documental. Esta técnica es la 
operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de un 
documento a  fin de  expresar  su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la 
información en él contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el 
documento, para procurar  los puntos de acceso en  la búsqueda de documentos, para  
indicar su contenido o para servir de sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) 
nos dice que “es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito 
analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177). 
 
 
4.6      Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
4.6.1 Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, 
la  Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las 





información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número 
de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto 
esta investigación usará tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una 
variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos 
de sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA 
(2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: 
“Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de 
los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más 
poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una 
representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe 
gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro 
método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. 
Al respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la 
investigación, los científicos pueden disentir en dos temas generales: los 
datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que 





La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
 
4.6.2 Estadística  inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de la 
información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que “la 
estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia 
o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
La hipótesis general 
Las hipótesis específicas 
Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 





probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 
cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional.  
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso 
se emplearán los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 






Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación 𝑟𝑠 de Spearman. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 
relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón”: 
 








Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad 
de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 










Para interpretar el coeficiente de correlación  
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 







5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido consolidadas 
por expertos que enseñan en distintas escuelas de posgrado de las universidades de Lima 
Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, pero al final fueron levantadas 
mediante la corrección de los ítems o selección de dimensiones pertinentes con las 
variables.   
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en 
pruebas piloto. Los  procedimientos  que  consolidan  la validez y la confiabilidad de los  
instrumentos de investigación son mencionados en los siguientes apartados. 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 





Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de 
medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  
encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos 
años como parte de ésta.  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  
de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información.  
Tabla 6 
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 
EXPERTOS Cuestionario de 





Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Emilio Rojas Sáenz 930 93 950 95 
2. Mg. Emiliano Huayre Ignacio 910 91 930 93 
3. Mg. Giovanna Gutiérrez Narrea 950 95 910 91 
Promedio de valoración 930 93 930 93 





Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos, tanto a nivel de metacomprensión de la lectura como de estrategias de 





Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVEL DE VALIDEZ 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la metacomprensión de la lectura obtuvo un valor de 93 % y el cuestionario de las 
estrategias de aprendizaje obtuvo el valor de 93 %, se puede deducir que ambos 
instrumentos tienen  una muy buena validez. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 





covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de 
metacomprensión de la lectura, primero se determinó una muestra piloto de 
20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de 
confiabilidad. 
Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  














𝑘 : El número de ítems 
∑ 𝑠𝑖






2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
















 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 






Se obtiene un coeficiente de 0,973 que determina que el instrumento tiene una 




Valores de los niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach. 
RANGO NIVEL 
0,9-1,0 Excelente 




0,0-0,5 No aceptable 








5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
5.2.1 Análisis descriptivo 
 








Metacomprensión de la lectura 
 





Bajo 26 21,0 21,0 21,0 
Medio 47 37,9 37,9 58,9 
Alto 51 41,1 41,1 100,0 




Figura 1. Metacomprensión de la lectura 
Interpretación: De la tabla 11 y figura 1, podemos observar que el 41,13% de los 
encuestados afirman que los ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 tienen un nivel alto 
respecto a la metacomprensión de la lectura, mientras que el 37,90% afirman que tienen un 
nivel medio; de igual manera el 20,97% afirman que el nivel de los ingresantes es bajo. 
Luego podemos concluir que los 79,03% de ingresantes tienen un buen nivel de 





5.2.1.1.1 Estadísticos descriptivos de la dimensión: predicción de la lectura 
Tabla 12 
Predicción de la lectura 
 





Bajo 48 38,7 38,7 38,7 
Medio 49 39,5 39,5 78,2 
Alto 27 21,8 21,8 100,0 
Total 124 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Predicción de la lectura 
Interpretación: De la tabla 12 y figura 2, podemos observar que el 21,77% de los 
encuestados afirman que los ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 tienen un nivel alto 
respecto a la predicción de la lectura, mientras que el 39,52% afirman que tienen un nivel 
medio; de igual manera el 38,71% afirman que el nivel de los ingresantes es bajo. Luego 






5.2.1.1.2. Estadísticos descriptivos de la dimensión: verificación de la lectura  
Tabla 13 
 
Verificación de la lectura 
 





Bajo 23 18,5 18,5 18,5 
Medio 49 39,5 39,5 58,1 
Alto 52 41,9 41,9 100,0 
Total 124 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Verificación de la lectura 
Interpretación: De la tabla y 13 figura  3, podemos observar que el 41,94% de los 
encuestados afirman que los ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 tienen un nivel alto 
respecto a la verificación de la lectura, mientras que el 39,52% afirman que tienen un nivel 
medio; de igual manera el 18,55% afirman que el nivel de los ingresantes es bajo. Luego 






5.2.1.1.3. Estadísticos descriptivos de la dimensión: evaluación de la lectura  
Tabla 14 
Evaluación de la lectura 





Bajo 23 18,5 18,5 18,5 
Medio 77 62,1 62,1 80,6 
Alto 24 19,4 19,4 100,0 
Total 124 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Evaluación de la lectura 
Interpretación: De la tabla 14 y figura  4, podemos observar que el 19,35% de los 
encuestados afirman que los ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 tienen un nivel alto 
respecto a la evaluación de la lectura, mientras que el 62,10% afirman que tienen un nivel 
medio; de igual manera el 18,55% afirman que el nivel de los ingresantes es bajo. Luego 






5.2.1.2.  Estadísticos descriptivos de la variable: Estrategias de aprendizaje 
TABLA 15 
Estrategias de aprendizaje 
 





Bajo 41 33,1 33,1 33,1 
Medio 32 25,8 25,8 58,9 
Alto 51 41,1 41,1 100,0 




Figura 5. Estrategias de aprendizaje 
 
Interpretación: De la tabla 15 y  figura 5, podemos observar que el 41,13% de los 
encuestados afirman que los ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 tienen un nivel alto 
respecto a estrategias de aprendizaje, mientras que el 25,81% afirman que tienen un nivel 
medio; de igual manera el 33,06% afirman que el nivel de los ingresantes es bajo. Luego 






5.2.1.2.1. Estadísticos descriptivos de la dimensión: estrategias de recirculación 
Tabla 16 
 
Estrategias de recirculación 
 





Bajo 47 37,9 37,9 37,9 
Medio 53 42,7 42,7 80,6 
Alto 24 19,4 19,4 100,0 
Total 124 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Estrategias de recirculación 
 
Interpretación: De la tabla 16 y figura 6, podemos observar que el 19,35% de los 
encuestados afirman que los ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 tienen un nivel alto 
respecto a estrategias de recirculación, mientras que el 42,74% afirman que tienen un nivel 
medio; de igual manera el 37,90% afirman que el nivel de los ingresantes es bajo. Luego 






5.2.1.2.2. Estadísticos descriptivos de la dimensión: estrategias de elaboración  
TABLA 17 
 
Estrategias de elaboración 
 





Bajo 26 21,0 21,0 21,0 
Medio 61 49,2 49,2 70,2 
Alto 37 29,8 29,8 100,0 




Figura 7.  Estrategias de elaboración 
 
Interpretación: De la tabla 17 y figura 7, podemos observar que el 29,84% de los 
encuestados afirman que los ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 tienen un nivel alto 
respecto a estrategias de elaboración, mientras que el 49,19% afirman que tienen un nivel 
medio; de igual manera el 20,97% afirman que el nivel de los ingresantes es bajo. Luego 






5.2.1.2.3. Estadísticos descriptivos de la dimensión: estrategias de organización  
 
TABLA 18 
Estrategias de organización 





Bajo 26 21,0 21,0 21,0 
Medio 71 57,3 57,3 78,2 
Alto 27 21,8 21,8 100,0 




Figura 8. Estrategias de organización 
 
Interpretación: De la tabla 18 y figura 8, podemos observar que el 21,77% de los 
encuestados afirman que los ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 tienen un nivel alto 
respecto a estrategias de organización, mientras que el 57,26% afirman que tienen un nivel 
medio; de igual manera el 20,97% afirman que el nivel de los ingresantes es bajo. Luego 






5.2.2. Análisis inferencial 
En  la presente  investigación  la hipótesis general está en función de la contrastación de las 
hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  prueba  𝑟𝑠  de Spearman a  un 
nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el proceso de la prueba de 
hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
Formulamos las hipótesis estadísticas 
H1: Existe una relación significativa entre la metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes a la facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
H0: No existe una relación significativa entre la metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes a la facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Para el contraste de hipótesis a un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05); se utilizó el 
estadístico de correlación 𝑟𝑠  de Spearman: 
 










Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral 𝑟𝑠  se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  





Correlación entre metacomprensión de la lectura  y estrategias de aprendizaje 
Correlaciones 
 Metacomprensión 










Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 124 124 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El coeficiente de correlación de Spearman obtenido es 0,966; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva fuerte entre las variables, es decir, que la relación o dependencia 






Como el nivel de significancia obtenido en ambas variables es menor a 0,05 (sig. = 
0.00< 0,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es 
decir existe una relación significativa entre la metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes a la facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015; a un nivel de 
significancia de 0,01 
 
Prueba de hipótesis especifica 1 
Formulamos las hipótesis estadísticas 
 
H1: Existe  una relación significativa entre la predicción de la lectura y las estrategias 
de aprendizaje en ingresantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015.  
 
H0: No existe  una relación significativa entre la predicción de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015.  
 
Para el contraste de hipótesis a un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05), se utilizó el 
estadístico de correlación 𝑟𝑠 de Spearman: 
 






Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral 𝑟𝑠 se ubica en el siguiente 










Correlación entre predicción de la lectura y las estrategias de aprendizaje 
Correlaciones 











Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 124 124 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El coeficiente de correlación de Spearman obtenido es 0,860; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva fuerte entre las variables, es decir, que la relación o dependencia 
entre las variables es del 86 % aproximadamente. 
Como el nivel de significancia obtenido en ambas variables es menor a 0,05 (sig. = 
0.00< 0,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es 





aprendizaje en ingresantes a la facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015; a un nivel de significancia de 0,01 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Formulamos las hipótesis estadísticas 
H1: Existe una relación significativa entre la verificación de la lectura y las estrategias 
de aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
H0: No existe una relación significativa entre la verificación de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
Para el contraste de hipótesis a un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05), se utilizó el 
estadístico de correlación 𝑟𝑠 de Spearman: 
 






Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral 𝑟𝑠 se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  











Correlación entre verificación de la lectura y las estrategias de aprendizaje 
Correlaciones 
 Verificación 










Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 124 124 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El coeficiente de correlación de Spearman obtenido es 0,966; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva fuerte entre las variables, es decir, que la relación o dependencia 
entre las variables es del 97 % aproximadamente. 
Como el nivel de significancia obtenido en ambas variables es menor a 0,05 (sig. = 
0.00< 0,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es 
decir existe una relación significativa entre verificación de la lectura y las estrategias de 
aprendizaje en ingresantes a la facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 






Prueba de hipótesis específica 3 
Formulamos las hipótesis estadísticas 
H1: Existe una relación significativa entre la evaluación de la lectura  y las estrategias 
de aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015.  
H0: No existe una relación significativa entre la evaluación de la lectura  y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015.  
 
Para el contraste de hipótesis a un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05), se utilizó el 
estadístico de correlación 𝑟𝑠 de Spearman: 
 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral 𝑟𝑠 se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
 











Correlación entre evaluación de la lectura y las estrategias de aprendizaje 
Correlaciones 











Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 124 124 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El coeficiente de correlación de Spearman obtenido es 0,852; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva fuerte entre las variables, es decir, que la relación o dependencia 
entre las variables es del 85% aproximadamente. 
Como el nivel de significancia obtenido en ambas variables es menor a 0,05 (sig. = 
0.00< 0,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; es 
decir existe una relación significativa entre evaluación de la lectura y las estrategias de 
aprendizaje en ingresantes a la facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 







En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra investigación, cuyo propósito fue determinar  la relación que existe entre la 
metacomprensión de la lectura y las estrategias de aprendizaje en ingresantes de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2015; estableciendo la relación entre dichas variables y sus dimensiones.  
En este apartado se discutirán los resultados obtenidos y analizados 
estadísticamente presentados en la parte anterior, en función a los objetivos e hipótesis 
enunciadas 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.01, que la metacomprensión de 
la lectura se relaciona con las estrategias de aprendizaje en ingresantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2015. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, el 
coeficiente Rho de Spearman (𝑟𝑠  = 0,966) rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significancia. Ello significa que existe relación positiva alta entre las variables. La 
comprobación de esta hipótesis concuerda con Galindo (2010) tesis de maestría 
Metacomprensión lectora y su relación con las estrategias de aprendizaje en alumno de la 
Facultad de Humanidades de la UNE. El objetivo de la investigación fue establecer la 
relación existente entre la metacomprensión lectora y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Humanidades. Este trabajo de  investigación descriptiva y de 
diseño correlacional, en la que participó una muestra de 315 estudiantes de diferentes 
especialidades,  arribó a la siguiente conclusión: “Existe una relación significativa entre la 





Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.01, que la predicción de lectura 
se relaciona con las estrategias las estrategias de aprendizaje en ingresantes de la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2015. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, el 
coeficiente Rho de Spearman (𝑟𝑠  = 0.860) rechaza la hipótesis nula para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 
existe relación positiva alta entre las variables. Este resultado se puede comparar con 
Aliaga (2010).Tesis de maestría: Relación entre las estrategias de metacomprensión 
lectora y la comprensión lectora de las alumnas de la especialidad de Educación Inicial de 
la Universidad de Huancavelica. Con una muestra de 75 estudiantes, llegó a la siguiente 
conclusión general: “Las estrategias de metacomprensión lectora difieren estadísticamente 
en el nivel de comprensión lectora del alumnado”. Esto comprueba que existe una relación 
directa y positiva entre ambas variables. También se determinó que las alumnas desarrollan 
de manera esporádica y no metódica estrategias de metacomprensión lectora, lo cual se 
puede explicar por factores de carácter pedagógico y didáctico. 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0,01 que la verificación de la 
lectura se relaciona con las estrategias de aprendizaje en ingresantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2015. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, el 
coeficiente Rho de Spearman (𝑟𝑠  = 0.966) rechaza la hipótesis nula para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 
existe relación entre las variables, es decir, hay relación positiva alta entre las variables.  
Los resultados obtenidos se complementan con los de Galindo (2010). Tesis de 





alumno de la Facultad de Humanidades de la UNE. El objetivo de la investigación fue 
establecer la relación existente entre la metacomprensión lectora y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Humanidades. Este trabajo de  
investigación descriptiva y de diseño correlacional, en la que participó una muestra de 315 
estudiantes de diferentes especialidades,  arribó a la siguiente conclusión: “Existe una 
relación significativa entre la metacomprensión lectora y las estrategias de aprendizaje de 
los estudiantes”. 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.01, que la evaluación de la 
lectura  se relaciona con las estrategias de aprendizaje en ingresantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2015. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, el 
coeficiente Rho de Spearman (𝑟𝑠  = 0,852) rechaza la hipótesis nula para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 
existe relación positiva alta entre las variables. Los resultados obtenidos se complementan 
con los de Roces, González, Pineda, Núñez, García y Álvarez (1999).  Utilizando el 
cuestionario CEAM, estudiaron La relación entre la motivación, estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico  en una muestra de 2855 universitarios españoles 
que cursaban el primero, tercero y quinto año de sus carreras. Encontraron que la mayor 
parte de las escalas correlacionaron significativamente con el rendimiento académico, pero 
algunas de un modo relativamente bajo (r<0,20). Todas las escalas de estrategias, excepto 
organización, correlacionaron significativamente con este rendimiento, correspondiendo la 
correlación más alta a la constancia (0,24), luego aprovechamiento del tiempo y 
concentración (0,20), seguida de la metacognición (0,17), de la elaboración (0,16) y de la 





manifiesto la importancia de la dimensión personal referida al esfuerzo y la voluntad del 







Primera. Existe una relación significativa entre la metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes a la facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2015, porque el valor obtenido mediante el coeficiente Rho de Spearman (𝑟𝑠 = 
0,966), indica una correlación positiva alta, a un nivel de significancia de 0,01. 
Segunda. Existe  una relación significativa entre la predicción de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2015, porque el valor obtenido mediante el coeficiente Rho de Spearman (𝑟𝑠 = 
0.860) indica una correlación positiva alta, a un nivel de significancia de 0,01. 
Tercera. Existe una relación significativa entre la verificación de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2015, porque el valor obtenido mediante el coeficiente Rho de Spearman (𝑟𝑠 = 
0.966) indica una correlación positiva alta, a un nivel de significancia de 0,01. 
Cuarta. Existe una relación significativa entre la evaluación de la lectura  y las 
estrategias de aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2015, porque el valor obtenido mediante el coeficiente Rho de Spearman (𝑟𝑠 = 








Primera. La metodología empleada en la investigación del problema, ha sido la 
adecuada en todas sus partes y a  permitido llegar a probar las hipótesis 
planteadas y lograr alcanzar los objetivos establecidos; dado ello, se 
recomienda su empleo en futuras investigaciones relacionadas con problemas 
similares. 
 
Segunda. Al existir una relación significativa alta entre la metacomprensión de la lectura 
y las estrategias e aprendizaje se recomienda introducir cursos y talleres sobre 
estrategias de aprendizaje en los diferentes centros de estudio, para contribuir 
en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. 
 
 
Tercera. Es recomendable que el alumno tome conciencia del propio nivel de 
comprensión durante la lectura y sepa identificar las habilidades necesarias 
para controlar sus acciones cognitivas, adoptando estrategias que faciliten su 
comprensión, lo cual se va ver reflejado en el mejoramiento de su rendimiento 
académico, su desarrollo académico y formación profesional. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
Metacomprensión de la lectura y estrategias de aprendizaje en ingresantes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 
 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Qué relación existe entre la 
metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en 
ingresantes a la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 







¿Qué relación existe entre la predicción 
de la lectura y la estrategias de 
aprendizaje en ingresantes de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de 




¿Existe relación entre la verificación de 
la lectura y las estrategias de 
aprendizaje en ingresantes de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de 






Determinar  la relación que existe 
entre la metacomprensión de la 
lectura y las estrategias de 
aprendizaje en ingresantes de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de 







Describir la relación que existe entre 
la predicción de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en 
ingresantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
  
 
Identificar la relación que existe entre 
la verificación de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en 
ingresantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 





Existe una relación significativa entre 
la metacomprensión de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en 
ingresantes a la facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 







Existe  una relación significativa 
entre la predicción de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en 
ingresantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015.  
 
 
Existe una relación significativa entre 
la verificación de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en 
ingresantes a la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 









































A1. Predice lo que se abordará en 
el texto 
A2.Lee el título para hacerse la 
idea del contenido 
A3. Se vale del título y de las 
figuras para predecir el contenido 
A5. Determina para qué va a leer 
 
B1. Evalúa si está captando el 
sentido del texto 
B2. Prueba si puede responder a las 
preguntas que se propuso 
B3. Identifica el aspecto más 
importante en el texto. 
C1. Piensa si logró el propósito de 
la lectura 
C2. Repite los principales puntos de 
lo expuesto para evaluar si los 
comprendió. 
C3. Piensa sobre qué le hizo  hacer 
buenas o malas predicciones  
C4 Piensa acerca de las cosas del 
texto que ya conocía antes de 
empezar a leer el texto. 














La población para este 
proyecto lo constituyen 
todos los ingresantes de  la 
Facultad  de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación 






La muestra la constituirán  
120 ingresantes  
seleccionados al azar, a 
través del muestreo 
probabilístico estratificado, 
quienes representarán 
equitativa y eficientemente 
a la población de 
ingresantes de la Facultad 





¿Existe entre la evaluación de la lectura 
y las estrategias de aprendizaje en 
ingresantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015? 
 
Reconocer la relación que existe entre 
la evaluación de la lectura y las 
estrategias de aprendizaje en 
ingresantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
niversidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2015.  
 
Existe una relación significativa entre 
la evaluación de la lectura  y las 
estrategias de aprendizaje en 
ingresantes a la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 


















A. Estrategias de recirculación  
B. Estrategias de elaboración  
C. Estrategias de organización  
Indicadores 
A1. Repito varias veces las 
lecciones 
A2. Estudio con un compañero los 
temas 
A3. Repaso los temas estudiados  
 
B1. Identifico las palabras claves 
B2. Parafraseo el texto leído 
B3. Elaboro inferencias en base a lo 
leído  
 
C1. Clasifico la información 
estudiada 
C2. Uso categorías de estudio para 
clasificar 
C3. Empleo redes semánticas para 
organizar la información 
 
Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación 






 Test de 
metacomprensión 







































Instrumentos de recolección de datos  
 
Encuesta 
Estimado estudiante: El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto 
de investigación. Tiene por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. 
Por favor, responde con sinceridad. 
 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
1. Nunca 2. Casi nunca  3. A veces 4. Casi siempte 5. Siempre 
V1: METACOMPRENSIÓN DE LA LECTURA 
 PREDICCIÓN DE LA LECTURA 1 2 3 4 5 
1 Realizo una lectura global      
2 Me fijo en el paratexto      
3 Reconozco el tipo de texto      
4 Identifico la estructura textual      
5 Determino el contexto       
6 Establezco hipótesis de lectura      
 VERIFICACIÓN DE LA LECTURA      
7 Corroboro la hipótesis de lectura      




9 Establezco relaciones causa-efecto       
10 Establezco relaciones temporales      
11 Determino el significado de las palabras según el contexto      
12 Reorganizo el texto      
 EVALUACIÓN DE LA LECTURA      
13 Mis hipótesis de lectura son verdaderas      
14 Elaboro organizadores visuales del texto      
15 Respondo preguntas de comprensión de lectura      
16 Parafraseo y resumo el texto      
17 Elaboro comentarios del texto      
18 Elaboro la metacognición de la lectura      
 
V2: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 ESTRATEGIAS DE RECIRCULACIÓN 1 2 3 4 5 
1 Repito varias veces las lecciones      
2 Estudio con un compañero los temas      
3 Repaso los temas estudiados      
4 Subrayo mis textos leídos      
5 Destaco los temas más importantes      
6 Copia en un borrador mis comentarios      
 ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN      
7 Identifico las palabras claves      
8 Parafraseo el texto leído      




10 Establezco analogías para aprender mejor      
11 Recreo imágenes mentales de lo estudiado      
12 Elaboro actividades de procesamiento      
 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN      
13 Clasifico la información estudiada      
14 Uso categorías de estudio para clasificar      
15 Empleo redes semánticas para organizar la información      
16 Jerarquizo la información en mapas conceptuales      
17 Elaboro esquemas para ordenar los datos      




























































Ficha técnica del instrumento de conciencia metacognitiva 
Itemes de la Escala de Conciencia Metacognitiva de la lectura (ECML) (Anaya, 1994) 
 
Conciencia lectora 
La presente ficha técnica consta de 15 items en los que la respuesta es una opción entre 
tres alternativas, cada una de las cuales se valora con 0, 1 ó 2 puntos. De esta forma, la 
puntuación total en la escala va de 0 a 30 puntos. 
Recuerda: No se trata de un examen ni vamos a poner nota por realizar la tarea. Sin 
embargo, es muy conveniente realizar la actividad con todo cuidado y sinceridad. Toda 
respuesta que refleje fielmente tu modo de pensar o actuar, es una buena respuesta. El 
tiempo para ejecutar la tarea es de 45 minutos.  
 
1. ¿Qué crees que es lo más importante cuando lees un cuento/novela? 
a) Pronunciar correctamente 
b) Comprender el contenido esencial de la narración 
c) No sé qué es lo más importante. 
 
2. ¿Qué le dirías a un amigo al contarle un cuento? 
a) El final del cuento 
b) Todas las palabras que recuerdas 
c) De lo que trata el cuento. 
 
3. ¿Qué crees que debes hacer cuando no entiendes una frase completa de la narración? 
a) Pensar 
b) Saltarme la frase 
c) Releerla. 
 
4. Al leer una narración ¿qué partes crees que debes leer más deprisa que otras? 
a) Las frases o palabras que me proporcionan una información general 
b) Las frases o palabras que me sean más fáciles o familiares 
c) La primera frase. 
 
5. Al leer un libro, ¿Qué objetivo crees que debes marcarte? 
a) Aprender el significado del libro 
b) Recordar el comienzo del libro 
c) Saber responder a las preguntas que me hagan sobre él 
 
 
6. ¿Crees  que hay algo especial en la primera frase de un cuento? 
a) Introduce el contenido (tópico) del cuento 
b) Se escribe con mayúscula 
c) No hay nada especial. 
 
7. Si tuvieras mucha prisa y solo pudieras leer algunas frases del libro, ¿Cuáles leerías? 
a) Las primeras frases del libro 
b) Las frases más fáciles 





8. ¿Para qué crees que es útil volver atrás algunas veces y releer algunas cosas? 
a) Para poder pronunciar mejor 
b) Para comprender mejor el significado del libro 
c) Releer es una pérdida de tiempo. 
 
9. Si después de leer un cuento te dijese que me lo contaste, ¿Cómo lo contarías? 
a) Explicando con mis propias palabras el significado del cuento 
b) Diciendo el mayor número de palabras del cuento 
c) Explicando bien el final del cuento. 
 
10. Para leer mejor, ¿Qué crees que te ayudará más? 
a) Practicar más 
b) Tener un vocabulario mayor 
c) Tener un conocimiento general mayor 
 
11. ¿Te dicen algo especial las últimas frases de una narración? 
a) Son con las que termina la narración 
b) Contienen el desenlace o conclusiones de la narración 
c) Son las que conectan las ideas más importantes de la segunda mitad. 
 
12. Si tuvieras que leer muy deprisa un cuento y solo pudieras leer algunas palabras, 
¿Cuáles leerías? 
a) Las que me sean más conocidas 
b) Las que me informen del significado del cuento 
c) Las primeras porque me dicen el contenido esencial. 
 
13. ¿Cuáles son las frases más importantes de un libro? 
a) Las que más me gustan 
b) Las que dan la clave de la narración 
c) Las primeras y las últimas. 
 
14. ¿Qué crees que es conveniente hacer cuando no entiendes una palabra? 
a) Mirarla en el diccionario 
b) Saltarme la palabra 
c) Pensar sobre la palabra. 
 
15. Cuando se tiene la necesidad de leer deprisa, ¿Qué partes de la narración crees que 
pueden saltarse? 
a) Las partes más difíciles 
b) Las partes primeras 
c) Las que no informen del significado de la narración. 
 
 
 
 
